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À 1  IFXĊfù'ŉ'żƽ 
plasma exchange (PE) : ƚłoēŞĹ 
 
 
(a):ƺ2&ƣŉƂǨ62~: 81.6%ǩ 
(b):ƣŉ®cƽā&şŉƂǨ8~: 10.5%ǩ 
(c):ƣŉƚłoēŞĹ9ĚƛƂǨ6~: 7.9%ǩ 
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A:  76~ 
B: IFXÒƂ 70~ 
C: IFXeÿ"ƚłoēŞĹ9ĚƛƂ 6~ 
coronary artery lesions (CAL) : ƊśË  
dilatation (Dil) : ƊĎô  
aneurysm (AN) :  Ɗŝ 
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